



























































































































































































































































































































































































































































































































⒜　認可保育所 ⒝　認証保育所 ⒜ /⒝
０歳児 27.9 23.1 1.21
１歳児 16.5 13.6 1.21
２歳児 16.5 13.6 1.21
３歳児  8.0  6.6 1.21
４歳児  6.8  5.7 1.19
５歳児  6.8  5.7 1.19






０歳 １−２歳 ３歳 ４歳以上 合計
⒜　供給増加後の運営費
（万円，月額） 30.7 18.2 8.8 7.5 ─
⒝　認可保育所の応能保
険料額（万円，月額平均） 2.84 2.84 2.39 2.14 ─
⒞　利用者増加数（人） 67,793 458,787 142,783 391,109 1,060,472
⒟　追加運営費（年額，
億円）［a× c］ 2,497 9,992 1,508 3,511 17,507
⒠　追加保険料収入額
（年額，億円）［b× c］ 231 1,564 410 1,004 3,208
⒡　追加公費負担額（年














































































































































































































































































































０歳児 ** 4.8 5.6 2.8
１歳児 4.7 5.6 2.8
２歳児 3.4 4.1 2.9
３歳児 3.8 4.2 2.4
４歳児 3.4 3.7 2.1
５歳児 3.0 3.4 2.2


































































































































































































































































































































平均値 標準偏差 最小値 最大値
⒜　認証保育士（常勤，有資格者） 366.6 57.0 262.2 545.0
⒝　潜在保育士（常勤希望，有資格者） 379.6 74.5 250.0 550.0





平均値 標準偏差 最小値 最大値
⒜　認証保育士（非常勤、有資格者） 966.4 160.1 675.0 1,500.0
⒝　潜在保育士（非常勤希望、有資格者） 1,129.9 241.5 850.0 1,600.0


































































⒜現状 19,400 5,400 24,800 78,300 ─
⒝厚労省案（認可保育所106万人増） 33,700 8,600 42,300 80,500 ─
⒞本改革案（新認証保育所106万人増） 26,600 12,800 39,400 79,700 ─
⒟参考案（新認証保育所53万人増） 20,600 11,500 32,100 78,200 ─
＜差額＞
①本改革案 - 厚労省案（c− b） −7,100 4,200 −2,900 −800 −6,300
②厚労省案 - 現状（b− a） 14,300 3,200 17,500 2,200 12,100
③本改革案 - 現状（c− a） 7,200 7,400 14,600 1,400 5,800
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lnL??????diYY  ln PYY + diYNY  ln PYNY + diYNY  ln PNYY + diYNY  ln PNYN + diNN  ln PNN?
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???????????????????????????CVM: Contingent Valuation 
Method????????????
???????……???????b?
??????……???????
